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―ライフヒストリーとドキュメントから見た「生活者」としての華僑像―
Ethnic Chinese in Japan During the Second Sino-Japanese War:

































































































































































































年 行商（人） 呉服行商（人） 在日華僑（人）
1915 12046
1920 836 14258
1922 1984 1214 16936
1924 1706 1302 16902
1925 1568 1298 20222
1929 4422 3243 29500
1930 3391 不明 30836
1931 2923 2482 19135
1932 1750 1510 17819
1933 2055 1803 19932
1935 2823 2546 26203
1936 3033 2747 27090
1937 1490 1197 15526
1938 1177 946 14807
1940 1255 1102 19453
1942 781 不明 不明


























都道府県 呉服行商 府県 呉服行商 府県 呉服行商 府県 呉服行商 府県 呉服行商
北海道 122 千葉 42 長野 3 鳥取 26 福岡 253
東京 190 茨城 8 宮城 60 島根 39 大分 84
京都 68 栃木 4 福島 1 岡山 65 佐賀 66
大阪 453 奈良 20 岩手 27 広島 81 熊本 101
神奈川 46 三重 19 青森 12 山口 50 宮崎 79
兵庫 134 愛知 46 山形 6 和歌山 27 鹿児島 116
長崎 242 静岡 34 秋田 4 徳島 27 沖縄 12
新潟 1 山梨 20 福井 20 香川 30
埼玉 1 滋賀 3 石川 17 愛媛 35
群馬 13 岐阜 1 富山 3 高知 41
合計 2747


















































































































のち，北海道にわたり，行商をしていた。資料 4は，有煥が 1936年 7月 15日に知床半島の南にあ
る標津に移動したあと，標津警察署で発行された登録簿である。資料から，有煥は標津に移る以前
は，北海道南西にある瀬棚郡で行商をしていたことがわかる。ちなみに 1938年に，函館と樺太地





11） 1937年 2月の北平中華民国臨時政府と 1938年 3月南京中華民国維新政府など。そのほか，4月に東京目黒区で
臨時政府駐日本事務所を新設し，前駐日大使館二等秘書官孫湜が所長に任命され，維新政府の代表部も兼任した。

















国 30年（1941年），当時 26歳の妻金宋が 4歳の長男を連れて来日する際に，中華民国外交部が発
行した乙種の出国証明書（現在のパスポートに相当する，資料 6）である。金宋は，長男の仁官（後
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